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L'ANTIGA COMUNA DE CAN BOADA 
JUSTIFICACIÓ. 
Arran de la intervenció urbanística per part de l'empresa municipal PUMSA 
en els sectors 8, 9, 10 i 11 del Pla General d'Ordenació de Mataró, conegut 
comunament com a Via Europa, es va voler tenir cura per part d'aquesta 
empresa de salvaguardar tot el que afectés el Patrimoni Històric de la ciutat, i 
en un dels casos, degut a què Vantiga comuna de can Boada es trobava fora 
d'ordenació i en un estat molt degradat implicant la seva destrucció, i a fi i 
efecte de no perdre la seva memòria històrica, així com la seva possible 
reconstrucció en un altre lloc per part de l'escola taller, que actualment està 
rehabilitant l'edifici principal com a zona d'equipament públic, l'esmentada 
empresa municipal ens va encarregar la documentació gràfica i històrica de l'antiga 
comuna de can Boada, que serà l'objecte d'aquest treball. 
INTRODUCCIÓ. 
Encara que no és l'objectiu bàsic del treball a desenvolupar, voldríem fer 
una petita introducció sobre el conjunt de can Boada. 
Pel que fa a la planimetria antiga, l'any 1951 el topògraf Sr. Notario va 
realitzar l'aixecament a escala 1:1000 de tot l'entorn de la ciutat, bàsicament a 
partir de les rondes. Es un treball de gran qualitat gràfica i d'una precisió remarcable. 
Les noves cartografies digitals, comparades amb aquests plànols, ens demostren 
un alt grau de perfecció. En ells es recull també la toponímia del moment. 
El sector de can Boada reflectit en el plànol Notario ens mostra un territori 
encara intocat. Les feixes de conreu de can Trissac arriben fins al Camí de la 
Geganta, llavors anomenat ronda de Carlos iii. Les úniques construccions que 
s'hi veuen són la masoveria situada al repeu del Saltant, can Vila i la fàbrica 
també anomenada de can Boada, dedicada a la manufactura de materials per a la 
construcció, mosaics i sobretot pedra artificial. En aquesta activitat, can Boada 
fou la primera fàbrica del país a finals del segle xix. 
Fent referència a la finca i el palauet, construeix can Boada el mestre 
d'obres Jeroni Boada, a l'ensems propietari dels terrenys. Arran de les troballes 
fetes durant les obres de rehabilitació que s'estan realitzant actualment a can 
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Boada, es pot considerar que possiblement la data de construcció del palauet es 
situaria en l'any 1866, funcionant en la seva etapa inicial com a edifici de caire 
lúdic que posteriorment va ser modificat amb elements propis d'un habitatge. 
L'esmentat mestre d'obres desenvolupà una gran activitat en el Mataró 
del finals del s. xix; les seves obres, molt imaginatives, semblen influenciades 
per l'estil bizantí amb alguna pinzellada que ens recorda els palaus venecians. 
A la nostra ciutat destaquen els edificis de can Boada i la façana de can Miracle, 
a la Riera, a part d'alguna obra menor com els repartidors d'aigua que avui 
encara es conserven. Les obres mataronines d'en Boada són incloses i protegides 
pel Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Histórico-Arquitectònic. 
La terra de can Boada limitava a llevant pel torrent homònim, a ponent 
amb el turó del Molí del Vent, al cim del qual a finals de la segona meitat del 
segle XIX encara es veien les restes de la torre del molí. Aquest turó era la 
finalització d'una petita carena provinent de Cerdanyola i que feia de continuació 
de la cresta coneguda per les Roques Albes. En el seu tram final es precipitava 
amb fort pendent darrera la masoveria de can Boada. El desnivell assolia els 
25 m i, per tant, propiciava el salt de l'aigua de la mina que sobreeixia en aquest 
indret. 
DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE L'ELEMENT COMUNA. 
L'obra d'en Jeroni Boada, com ja hem dit abans, es caracteritza per la seva 
singularitat. El conjunt de can Boada no únicament es centra en el propi palauet, 
sinó que també s'estén a tots els elements construïts que es trobaven dins l'àmbit 
de la propietat. Aquest és el cas de la comuna, motiu d'aquest treball. 
La presència de comunes associades a les terres de conreu es força habi-
tual. Es trobaven normalment dins o bé al costat de la caseta de la bomba que 
extreia l'aigua del pou, comptades vegades les veiem com una peça independent. 
El cas de can Boada és el paradigma d'una construcció exclusivament dedicada 
a l'ús sanitari, reflectit clarament per la llunyana ubicació respecte a l'edifici 
principal, tot mantenint el mateix estil arquitectònic de la resta de construccions. 
Efectivament, el seu aspecte extern és més el d'una garita o pou, que no pas el 
d'una comuna. Així veiem com totes les planimetries de la zona reiteren la 
denominació pou, ignorant la seva autèntica funció. 
Es tracta d'una obra de planta circular de 97 cm de diàmetre interior, 
formada per una paret de totxo massís i corbat, anomenat pitxolí. Aquestes pe-
ces van arrebossades i lliscades amb morter de calç i sorra tant interna com 
externament. El parament forà, a causa de l'acció de desgast produïda per les 
pluges i el pas del temps, presenta un aspecte erosionat i aspre, ja que ha 
desaparegut del tot la capa del lliscat, mentre que l'interior, més protegit, enca-
ra conserva totes les capes. 
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La superfície externa presentava una decoració a manera de garlanda que 
resseguia tot el seu perímetre en la part superior, i que si fem cas de les parts 
encara conservades, pot reinterpretar-se. La garlanda era formada per una successió 
de pedretes més o menys arrodonides que dibuixaven tot un meandre. 
Alternativament en penjava una tira que baixava verticalment. Sembla que les 
cares internes d'aquesta decoració haurien pogut anar pintades d'un color rosat, 
mentre que la resta de l'element presenta avui una pigmentació palla-clar. 
La construcció, en definitiva, és un cilindre rematat per una coberta cònica, 
la punta de la qual avui és trencada. Aquesta coberta la forma una solera de rajola 
damunt d'un massís de calç, sorra i pedruscall. El con tenia una decoració que 
podem interpretar a partir de les poques restes que han perdurat. Es tractaria de 
tot un seguit de pedres petites que dibuixaven una geometria de quadrats molt 
irregulars, els quals, vistos de lluny, donaven a la coberta un aspecte de rusticitat. 
La porta d'entrada curiosament la trobem descentrada i és de poca alçada, 
rematada en arc de circumferència; no hem pogut esbrinar si aquesta obertura 
hauria pogut tenir una porta de tancament. L'interior de la comuna té dues petites 
obertures distribuïdes seguint l'eix del diàmetre i tenen la forma d'espitllera, la 
qual cosa fa que el conjunt prengui encara més la forma de garita. 
El seient era format amb peces de totxo massís que connectaven amb l'obertura 
del dipòsit de residus fecals. Damunt d'aquestes peces d'obra hi havia una fusta 
de 3 cm de gruix amb un forat centrat de 30 cm de diàmetre. 
L'interès d'aquesta singular comuna rau en el fet que forma part d'un conjunt 
amb el dipòsit o cisterna de residus fecals, els quals, en el moment en què el 
dipòsit quedava colmatat, s'utilitzaven com a adob. Això era un fet normal en 
les cases de Mataró en l'època en què no hi havia la xarxa de clavegueram. 
D'aquesta cisterna pot deduir-se que era construïda a base de parets de totxo 
massís barrejat amb pedra i morter de calç. La coberta era resolta amb volta d'obra 
ceràmica col·locada a plec de llibre. Aquesta volta feia de solera i donava 
sosteniment a tot el cilindre de la comuna. L'interior de les parets del dipòsit 
eren arrebossades i lliscades. En l'actualitat es troba ple de runes fins a una 
profunditat d'1,80 m. 
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ENCASTAT IRflEGUUW 
DE PETITES PEDRES 
FORMANT QUADRES GROUERS 
ALÇAT POSiERDR 
(restaurat) 
E.l:20 
SANEFA ce PeOflETES 
ENCASTACeS A 
L'ARREBOSSAT, 
FORMANT MEANDRE 
COLOR ROSAT 
ARREBOSSAT I LLISCAT 
MB CALÇ I SORRA 
COLOR PAllA 
ALÇAT FRONTAL 
E.l:20 
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PIAN» DE CONJUNT 
E.l:50 
ClLCWlUn^KIM 
secció DE CONJUNT 
E.I-.SO 
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Detall de l:i ubicaciíS de l'aniiga comuna de can Boada, envers el Palaiict. 
Detall de loia la construcció amb el dipòsit o cisterna excavat en la seva façana sud. per 
evidcnciar-la millor, i la resta del cos molt degradat. 
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